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Cap al tard d ' aqu ell diumenge -1 0
d'agost d'enguan y- el sil enci envoltava
l' ermita de Sant Corneli . Tan sols una oïda
ben fina hauria pogut encara sentir, penjada
tremo losament a les branques dels roures,
l' última tonada de l'última tirada de llargs
de les sardanes de l' Aplec.
Perquè aquell dia d'estiu fou dia
d'Ap lec i ben repicat al redós de Sant
Corneli.Ara que , en realitat, l'Aplec comen-
çà uns dies abans, quan una colla d'an imo-
sos voluntaris enllestí en un obrir i tancar
d'ulls l'enll osat del comunidor de la capella,
que prou fa lta fe ia. L'agençamen t, ferm i
durador, del paviment, dóna més lluïment a
l' esglesiola i ofereix un aixopluc segur per
al cansat caminador.
Aquell diumenge el dia es llevà magní-
fic. Un sol bate nt acompanyà tota la jorna-
da, posant més escalf natural a l' ambient
fest iu de la diada. Gent vinguda dels pobles
del rodal omp lenava l'airosa capella al punt
del migdia just quan es procedí a la solemne
col-locaci óen el seu setial de pres idència les
imatges dels Sants Corneli i Cebrià, bella-
ment rest aur ades . Després d ' uns mesos
d ' absència pels treb alls de res tauració, els
sants patron s tornaven a casa seva i semb la-
ven estar ben cofois del seu nou look.
La Missa de l' Aplec resultà ben partici-
pada pels fidels, i al final s'entonaren joio-
sa ment els goigs als Sants, en un a nova i
actualitzada edició que s' estrenà aque ll dia.
La part religiosa , base de tantes festes popu-
lars, donà pas als actes d ' amistat comparti-
da.
El sol ja queia a plom, la gent s' esbarri-
ava per buscar ombres i 1'arròs anava fent la
xup-xup a la gran cassola . Unes 120 perso-
nes s'asseien al voltant de les més originals
taules per fer el seu paper en el dinar i val a
dir que tothom qued à sati sfet , almenys no
ens consta que algú marx és amb gana. L' ar-
ross ada , amb amanida, boti farra, postres,
cafè i copa, feia endevinar cares somrients i
pair-ho amb una becaina ben solemne.
Per poca estona, ja que a mitja tarda els
refile ts espet ern egants i desembussadors
dels músics de la cobla anunc iaven que ha-
via arribat l'h ora de ballar sardanes . En efec-
te, les planyívoles notes de la flauta i tambo-
rí, les refilades de tenora i les profundes
modulacions del co ntraba ix, invitaren el s
reunits a donar-se les man s agermanat s en la
dansa més bella. I l' indret s' omplí d'aires de
pàtria, de país, de companyon ia, feta harmo-
nia amb la naturalesa verdejant de l'indret,
un bell tros de la nostra terra, la més ufana,
on Déu va passar-hi en primavera.
Dos dosos, l/Il tres i fo ra! Visca! Tarda
enllà l' Aplec arribà a la seva fi . Tothom ple-
gava els estris, els músics desaven els instru-
ments i la gent desfilava cap a casa. Al segon
any de la seva recuperac ió, l' Ap lec a Sant
Corneli donà satis facció als organitzadors i
a la conc urrència. I el que és més important,
que tothom marxà amb ànims i esperança
per a fer-lo més lluït l'any vinent. Com? És
qüestió de pensar-hi.
Tot gràcies als col -laboradors, als amics,
als parti cipant s, al s veïns de Tavertet i
Cantonigròs i també, només faltaria, a Sant
Corneli (i a San t Cebrià, perquè no s' enfa -
di) ; i que ens continuïn guardant de malves-
tats. Enhora bona tothom!
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